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 地球大気・海洋，また惑星・恒星大気の流体運動は回転によるコリオリカ，遠心力の影響を
強く受けている．一方これらの流体運動において，しばしば特徴的な渦運動が発生し，木星大
気の大赤斑の様に長時間安定に存在するものもあることが知られている．従って渦運動に対す
る回転の効果を調べることは，地球・宇宙流体力学において重要であり，研究の第一歩として
は一様な回転の渦に対する影響を調べるのが適当と考えられる．ところで，これらの系におけ
る渦は多く2次元的た形態を示すが，一様な回転の効果を調べるためには3次元的な流体運動
を調べることが必要であることがわかる．本研究では，ケルビン．・ヘルムホルツ渦に対する一
様回転の影響を3次元直接数値計算及びtanh型の主流に対する3次元線形安定性計算によっ
て調べた．結果は，渦が一様回転に対してサイクロニック（渦が一様回転と同方向に回転）であ
るかアンチサイクロニック（反対方向に回転）であるかによって全く異なり，前者の場合，渦は
常に安定であるが，後者の場合は，弱い一様回転に対して渦は激しい3次元不安定を起こすこ
とが示された．図1に不安定化した場合の等圧力面の3次元グラフィクスを示す．
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